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Arrowsic 3 2 1 1 2 1 1 1 3
Bath 324 145 179 43 245 73 15 84 48 54 34 12 6 11 6 1 271 4 1 3 3 6 3 2 3 1 2 1 1 13 1 11
Bowdoin 16 14 2 4 12 3 1 5 5 14
Bowdoinham 12 7 5 3 7 2 1 5 1 1 8 1 1 1 1
Georgetown
Phippsburg 22 10 12 5 14 11 2 2 5 2 1 12 5 2 1 1 1
Richmond 27 17 10 8 18 2 8 7 1 4 2 1 23 2 1 1 7
Topsham 83 37 46 7 72 9 1 10 9 2 24 2 3 4 55 8 1 _____ 8 1 3
West Bath 10 4 6 10 2 1 4 1 1 1 8 2
Woolwich 25 13 12 4 21 1 4 5 7 3 2 1 22 1 2
COUNTY TOTALS 522 249 273 75 401 100 23 117 80 66 65 29 11 13 11 1 416 15 2 3 8 8 3 2 4 1 2 3 9 15 2 1 1 3 24
Remarks
